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と野性動物を表したものとの 2 種類があり，とくに重要視されているのが野性動物の仮面であるO チェ
ワの男たちのあいだでは仮面はまず第 1 に「人間が野性動物に変身する J munthu asanduka nyama 
手段であるとみなされているO ところで，彼らの社会では，葱霊と邪術の行使もまた， I人間が野性動物
に変身する」方法としてとらえられている。しかも，注目すべきことに，仮面を被ったニャウ，ニシキ






















て位置づける章である O そのため，まず第 1 節と第 2 節が滋霊と邪術を個別的に考察する場にあてられ
る O































































についての資料がやや不足している o しかしながら これらの点はいずれも今後改めて論じられる
べき問題であり，本論文の価値を損うものではない。
以上のにように，本論文は従来の研究の水準を越える優れた論考であり 芸術学と民族学との境界領
域の問題を取り扱う研究者としての筆者の資質をよく示している。学術博士(課程)の学位申請論文
として，十分の価値を有するものと認定する o
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